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Tamaño: Variado. Grande a pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica y cónico-truncada, voluminosa, generalmente más ancha que alta aún cuando da la 
sensación de no ser así. Rebajada de un lado. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Más bien amplia, de poca profundidad, con el fondo limpio o levemente iniciada 
chapa ruginosa. Borde ondulado. Pedúnculo: Corto, fuerte, casi escondido en su cavidad, erecto, verdoso y 
con pegada lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, poco profunda pero de cubeta bien delimitada, fruncida. Borde 
ondulado y rebajado casi siempre de un lado. Ojo: Mediano, cerrado o entreabierto y alguno totalmente 
abierto. Sépalos triangulares, erguidos y con las puntas vueltas hacia fuera, de color verde grisáceo. 
 
Piel: Fina, levemente grasa, algo brillante. Color: Amarillo intenso o amarillo claro. Chapa en zona de 
insolación de color rosado, con manchas carmín o suave rosa ciclamen. Punteado abundante, incoloro, 
pequeño, dando la sensación de suave granulado. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente ancho, en forma de embudo con el tubo rozando el corazón. Estambres 
situados por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Grande, de anchura media. Enmarcado por fibras entrecortadas o bien delimitadas. Eje abierto o 
entreabierto. Celdas tanto grandes como pequeñas pero de forma arriñonada. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas. 
 
Carne: Color blanco crema. Crujiente, fundente, jugosa. Sabor: Ligeramente acidulado pero agradable. 
 
Maduración: Otoño- invierno. 
 
 
